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1982年（ベネッセ) 32.4  23.9
スポーツの得意な子 1999年（ベネッセ) 30.8  29.8
 
2011年（本調査） 39.5（＋9.7）↑ 35.5（＋5.7）↑
1982年（ベネッセ) 22.8  20.4
がんばりのきく子 1999年（ベネッセ) 21.9  26.3
 
2011年（本調査） 36.7（＋14.8）⬆ 30.9（＋4.6）
1982年（ベネッセ) 8.9  53.3
異性に人気のある子 1999年（ベネッセ) 8.3  57.4
 
2011年（本調査） 8.5（＋0.2） 62.0（＋4.6）
1982年（ベネッセ) 16.9  36
責 任 感 の あ る 子 1999年（ベネッセ) 16.4  40
 
2011年（本調査） 24.4（＋8.0）↑ 43.4（＋3.4）
1982年（ベネッセ) 12.9  40.9
ま じ め な 子 1999年（ベネッセ) 16.6  39.5
 
2011年（本調査） 18.9（＋2.3） 51.1（＋11.6）⬆
1982年（ベネッセ) 42  18.5
友 だ ち の 多 い 子 1999年（ベネッセ) 41.6  18.6
 
2011年（本調査） 60.1（＋18.5）⬆ 19（＋0.4）
1982年（ベネッセ) 16.2  43.6




















































夢あり努力あり 37.8％（319人) → ?夢あり努力あり」群 37.8％（319人)
夢あり 78.1％（659人) 夢あり努力なし 21.9％（185人) → ?夢あり努力なし」群 40.3％（340人)夢ありこれから努力 18.4％（155人)
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